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Anthropologie et histoire de la Nouvelle-Calédonie.
Enjeux coloniaux et post-coloniaux
1 Après une introduction générale évoquant les enjeux de l’histoire et de l’anthropologie
en Nouvelle Calédonie, nous avons abordé plusieurs dossiers. Il  s’agissait d’abord de
faire  une  présentation  critique  de  l’historiographie  de  cet archipel  puis  d’évoquer
l’histoire du statut colonial et ses implications en termes de catégorisation juridique.
Enfin  nous  avons  travaillé  dans  le  détail  le  croisement  de  l’enquête  historique  et
anthropologique  à  partir  de  dossiers  portant  sur  la  côte  est  du  territoire  dans  les
années 1860-1900, sur la base d’archives et de récits oraux.
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